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Vechters en Profiteurs

Het grote probleem van onze tijd is dat de staten die vechten (lees Israël, de VS en sommige Europese staten zoals het Verenigd Koninkrijk) en de staten die profiteren (China, Rusland en sommige Europese staten) elkaar in een ijzeren houdgreep houden. China, Rusland en soms ook Europese staten frustreren diplomatieke oplossingen waardoor de VS en hun bondgenoten gedwongen worden om oorlog te voeren. Bestrijding van moslimextremisme met een eenzijdige militaire benadering is echter een moeizame onderneming.
  Voorbeelden te over. Indien Frankrijk en Rusland de sanctiepolitiek van de VN niet hadden ondermijnd was de kans veel kleiner geweest dat de VS Irak was aangevallen en hadden we nu geen explosie gehad van terrorisme in het Midden-Oosten. Indien de EU, Rusland en China zouden inzien dat chaos in een belangrijke olie-exporteur als Irak resulterend in de verspreiding van moslim extremisme over de hele wereld strijdig is met hun belangen zouden zij de Amerikaanse pogingen om in Irak orde te scheppen niet belachelijk maken maar steunen. En indien de lidstaten van de VN de moed hadden gehad om Hezbollah militair te dwingen om te voldoen aan de VN ontwapeningsresolutie had Israël niet de fragiele democratie in Libanon hoeven te bombarderen.
  Het gevolg van deze impasse is dat Amerika gedwongen wordt om te trachten via militaire weg oplossingen te forceren. Oorlog is immers niets anders dan een voortzetting van het politieke verkeer met andere middelen. Helaas is een eenzijdige militaire benadering vaak ontoereikend om een werkelijke oplossing te forceren. Indien men de taliban in Afghanistan militair wil verslaan en te veel onschuldige burgers het leven verliezen wordt het probleem alleen maar groter. En indien men een guerrilla-oorlog wil vermijden door de oorlog vanuit het luchtruim te voeren dan is de kans ook groot dat onschuldige burgers getroffen worden.
  Dit alles betekent natuurlijk niet dat Tel-Aviv zich niet mag verdedigen tegen Hezbollah raketten maar indien Israëlische luchtaanvallen Libanon transformeren in een failed state waar moslim extremisme welig tiert is er niet veel gewonnen. Het betekent ook niet dat het Westen niet militair zou moeten interveniëren in Afghanistan, de taliban kan men niet verslaan met bosjes bloemen, maar het is wel van het allergrootste belang om zo chirurgisch mogelijk te opereren teneinde te vermijden dat men nieuwe terroristen kweekt.
  Het trieste is dat een eenzijdige militaire strategie minder nodig zou zijn indien Rusland, China en de EU zich verantwoordelijker zouden gedragen. De kans dat Pakistan de extremisten aanpakt zou wat groter zijn indien China samen met de VS druk zouden uitoefenen. De druk op Iran om af te zien van uraniumverrijking en een kernwapen zou veel groter zijn indien Rusland en China bereid waren om hun handelsbelangen terzijde te zetten en mee te werken aan sancties. Ook sommige EU lidstaten drijven lustig handel met Iran alsof er niets aan de hand is. En China zou veel grotere druk kunnen uitoefenen op Noord-Korea.
   Ik vrees dat de crisis in het Midden oosten nog niet erg genoeg is om China, Rusland en de EU te overtuigen dat alleen eensgezinde diplomatie de wereld vooruit kan helpen.  

